
















































1960̃70年代，40歳前後は，Auschwitz や Nazis 問題，反 Vietnam 戦争等，権力行使と義と罪
の問題が主なテーマであった。たとえば，『われわれのアウシュヴィッツ』（Unser Auschwitz, 1965），
『実践家，世間知らず，ヴィエトナム』（Praktiker, Weltfremde und Vietnam, 1967），『アメリカ人より
アメリカ的』（Amerikanischer als die Amerikaner, 1968），『幽霊との握手』（Händedruck mit
Gespenstern, 1979），『終わりなきアウシュヴィッツ』（Auschwitz und kein Ende, 1979）など。
Kommunistという批判を受けた。
1980年代後半，不惑前後の，ドイツ再統一をめぐる問題。『ドイツについて語る』（Über Deutschland
reden, 1988），『ドイツの憂慮』（Deutsche SorgenⅠ, 1989），『アンティゴネー，あるいは良心の非理
性』（Antigone oder Die Unvernunft des Gewissens, 1989）など。Nationalistという批判にさらされた。
2000年前後，70歳代の，平和賞受賞演説『記念講演執筆時の経験』（Erfahrungen beim Verfassen
einer Sonntagsrede, 1998）や『ある批評家の死』（Tod eines Kritikers, 2002）をめぐり，反ユダヤ主義
者という批判を浴びた。後者のモデルといわれた批評家の教皇 Marcel Reich-Ranicki（1920. 6.
2̃2013. 9. 18）は，2013年９月18日逝去した。Martin Walser はその追悼文（„Ich bin ihm nahe“.
Zum Tod von Marcel-Reich-Ranicki, Die Zeit, Nr. 40, 2013. 9. 26）で，Reich-Ranicki 自身が「この本は
同情すべきほどよくないが，しかしけっして反ユダヤ主義ではない」と公言したことに，「この正確
さに対して私はどれほど感謝していることか」と書いている。
Tübingen 大学 Friedrich Beißner 教授のゼミの上級生であり，Suhrkamp 出版社（Frankfurt/Main）






若い恋人と忠実な妻とのあいだを激しく揺れ動きながら，Ithake¯ の Pe¯nelópeia のもとに帰って来る
というテーマが，『愛の瞬間』（Der Augenblick der Liebe, 2004）を経て『第13章』（Das dreizehnte
Kapitel, 2012）にいたるまで老年の Martin Walser 文学の核となっていく。『愛の履歴書』（Der
Lebenslauf der Liebe, 2001），『恋する男』（Ein liebender Mann）も老年の愛の変奏曲である。
Schwabenの Scherblingen（架空，Weißenauがモデル）州立精神病院長である Augustin Feinlein








主人公は63歳から年を数えないことにした，Scherblingen州立精神病院長 Prof. Dr. Dr. Augustin
Feinlein である。41歳の Dr. Heinfried Bruderhofer は後釜を狙い，彼を追い落とそうとしている。
後者の妻 Eva Mariaは59歳で，夫は18歳も若い。Augustinと Eva Mariaは Konstanz大学のラテン
語ゼミで知り合い，婚約に近い状態だった。Augustinが助医であったとき，Eva Mariaといっしょ
に，患者のRichard Sandro von Wolfing 伯にその城館に誘われたが，３週間後二人は結婚した。伯
爵は60歳を超えて Eiger北壁に単独登攀，天候の急変により墜落，ザイルに片足で吊り止まったが，




























































Caravaggioの絵画Madonna dei Pellegriniのさらに奥に，Maria dell’ Parto（出産のマリーア）彫像
がある。その上に Virgo Tua Gloria Partus（乙女よ，あなたの栄光は出産にあり）という銘文があ







Baden-Württemberg 州 Rottweil 近くの Aichhalden にある St. Michael 教会のオランダ人牧師 Jan
Verkade は，天井天使画に当地の少年少女を描いたが，自分の似姿も描きこんだ。そしてもっと重
要なことは Eva とMariaを一つの像のなかに融合したことである。
すなわち Eva と Maria，原罪をもたらした女と救世主を生んだ聖女との融合，ないし一体化で
ある。



















大のガラスの壺に受け止め，トルコの Ephesus の岩屋に保存した。Patmos 島で黙示録を書いた
Johannes は，Ephesus で Maria に仕えて，その晩年を過ごした。Paulus もそこで彼の重要な（新
約聖書の）手紙を書いた。Artemis, Kybere そして Maria 崇拝の聖地である。のちに岩屋の聖血は
十字軍の騎士により発見され，回り回って Scherblingenに至ることになったといわれる。





道院（1120年フランスの Prémontré で，聖 Norbertus が創立。白い僧服着用の修道会）には聖


























Fr. Nietzscheの『悲劇の誕生』（Die Geburt der Tragödie, 1872）に通ずるものがある。
５．知，真，美














































































とであり，もう一つは「私は私のために書いてきた」という Jakob Böhme の言葉が巻頭に掲げられ
ている点である。










































者も作品に応答する。自己自身の不安や願望で応答する。作者の Fiction に，読者の Fiction で応














（Ein ﬂiehendes Pferd, 1978）は，周知のように，中年の夫婦が，肉体的にもより優れ，社会的にもよ
り成功したと思われる学生時代の友人夫妻に再会し，比較や嫉妬に揺れる心理を，Boden湖の嵐の
波に翻弄されるボートからの転落や，暴れ馬に出会う情景にからめ，心理と自然の嵐が混淆一体化
する抒情的リズムで描き，前作『愛の彼岸』（Jenseits der Liebe, 1976）を「１ページだに読むに値し
ない」と酷評した批評の教皇 Marcel Reich-Ranicki もこれを「観察と心理学のマイスター」「言語
の名匠」7とまで評価した短編小説である。
Augustin Feinlein の Dr.Bruderhofer と Eva Maria に対する関係は，Thomas Mann の Tonio
Kröger のHans HansenとIngebolg Holmに対する関係，ひんぱんに引用されたので擦り切れ陳腐化
された定式ともいえるが，いわゆる精神性と肉体性，芸術家気質と俗物的市民性という対立テーマ
のヴァリエーションといえないこともない。








Angstblüte, 2006, S. 329）
芸術と生とは二律背反関係ではなく，芸術が生を豊かにし，生が芸術を豊かにするという生産的
相互関係にあるという主張である。
Augustin Feinleinという名前は，三部作『ハーフタイム』（Halbzeit, 1960）『一角獣』（Das Einhorn,
1966）『墜落』（Der Sturz, 1973）の主人公 Anselm Kristlein（小キリスト）と同じく「繊細な愛すべ
き人」という寓意を含んでいるかもしれない。むろん聖 Augustinus が背景にある。しかしある書
評8も指摘しているように，Augstein を暗示しているのかもしれない。作者 Martin Walser 自身は
こういう覗き見的関連づけを峻拒するだろうが。
2002年ドイツを代表する知性度 No. 1の週刊誌「シュピーゲル」（Der Spiegel）の創設者で社主の
Rudolf Augstein（1923.11.5̃2002.11. 7）が他界した。Martin Walser とは親友だった。2009年
Rudolf の息子 Jakob Augstein（1967.7.28生まれ）は，肉体上の父は Martin Walser だと言明して，
世間を驚かせた。母は，『走れ，ウサギ』（„Rabbit, run“）など戦後アメリカを代表する作家 John






く嚆矢となった。国防大臣 Franz Josef Strauß（1915. 9. 9̃1988. 10. 3）はほどなく辞任に追いこまれ，
政治的経済的に戦後ドイツ連邦共和国の復興を導いた首相 Konrad Adenauer（1876.1.5̃1967.4.19）
時代も翌1963年末終焉した。このいわゆる Spiegel 事件当時 Rudolf と Anna は恋人同志だった。
Rudolfには『人間の子イエス』（Jesus Menschensohn, 1972, 2001）という著書がある。Martin Walser














（Muttersohn）の主人公である。正しくは Percy Anton Schlugen。そして約100ページの短編小説
『わが彼岸』は，５章から成る長編小説の第３章に組み込まれている。
Percyは，看護学校でラテン語やオルガンを教えられた Augustin Feinleinを養父のように慕って
いる。母 Fini（Josephine Schlugen）は Percy に「あなたが生まれるのに，男は必要ではなかっ
た。」「あなたは，翼のない天使だ。」という。実父 Ewald Kainz は，Augsustin Feinlein の患者と
して州立 Scherblingen 精神病院の一室にいる。母は1973年 Stuttgart のデモで知りあった Ewald
Kainz あて書いたが，一度も送らなかった愛の手紙を Percy に読んで聞かせ，Percy はそれを自分
が看護介護する Ewald Kainzに読んで聞かせる。
Percy という名は，Parzival（Wolfram von Eschenbach や Wagner 作品の主人公）や，Percy

































った。「自分の口のなかで言葉が腐った茸のように崩れ落ちていく。」という Hugo von Hofmannsthal
（1874. 2. 1̃1929. 7. 15）『シャンドス卿の手紙』（1902）は有名である。言語における能記と所記の
一致のみならず，思考法，道徳，社会体制ほか市民社会における慣習化し形骸化した記号と記号対
象の一致（同一性）批判は，Theodor Wiesengrund Adorno（1903. 9. 11̃1969. 8. 6）の「同一性批判
哲学」に通ずる。その思考法，方法論が「否定弁証法」（Negative Dialektik）である。
二つめは，『わが彼岸』評ではないが，『正当性証明（義認）試論』評で，Martin Lüdke はMartin
Walserと Th. W. Adornoの否定弁証法の，深層を流れる親近性を指摘している。10
Martin Walser の文学は，その出発点の Kafka 論から，時代批判的な小説や評論，イロニーと自
己意識論，愛をめぐる小説を経て，晩年の現在にいたるまで，窮乏（Mangel）の表現，宗教的イン




窮乏だけが信ずることを教える。Ernst Bloch（1885. 7. 8̃1977. 8. 4）の「希望の原理」である
欠如が孕むユートピア願望である。Anselm Kristlein 三部作ではこのユートピア的エネルギーの減








Martin Walser (2010. 3) : Mein Jenseits, Novelle. Berliner University Press, Berlin, 3. Afl.（引用ページはアラ
ビア数字だけで示す，たとえば78）
Martin Walser (蘓2011) : Muttersohn, Roman. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 2013. 3
Martin Walser (1997) : Werke in zwölf Bänden. Hrsg. von Helmuth Kiesel, Suhrkamp, Frankfurt am Main
(=MW)
Martin Walser (2006) : Angstblüte, Rowohlt Verlag, Reinbek/Hamburg
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―Trilogie der Sehnsucht (1) ―
Keizo SUZAKI
Resümee (Deutsch): Martin Walsers Novelle „Mein Jenseits“(2010, 82), Roman „Muttersohn“(2011, 84),
„Das dreizehnte Kapitel“ (2012, 85), inclusive „Über Rechtfertigung, ein Versuch“ (2011) sind vom Autor selbst
<Trilogie der Sehnsucht> genannt.
Die Themen von „Mein Jenseits“ sind Altern, Lieben und Glauben, Glauben und Wissen, das Wahre und
das Falsche usw.
Augustin Feinlein, Chefarzt des Psychiatorischen Landeskrankenhauses in Schwaben, und Eva Maria
waren so gut wie verlobt. Aber sie verheiratete sich zweimal mit den anderen Männern. Sie schrieb ihm: „Ich
werde dich immer lieben. Bis bald.“, am Tag der zweiten Hochzeit nach 17 Jahren „In Liebe. Eva Maria“.
Daran glaubt Augustin, egal, ob es wahr oder Lüge ist. Glauben, was nicht ist, dass es sei, das ist sein
Sehnsucht, seine Hoffnung, also sein Jenseits. Doch fand er in Basilica Sant’agostino zu Rome in Caravaggios
Bild der „Madonna dei Pellegrini” eine Verwirkrichung seines Jenseits. 
Auch der Glaube allein gibt den Gläubigen ihre Lebenskräfte. Ob ihre verehrten Reliquien echt oder unecht
ist, ist nicht wichtig. Um sie vor dem oberﬂächlichen Glauben zu bewahren, brachte Augustin im geheimen
das Monstranz in sein Prälatur. Da seine Handlung jedoch für verschroben gehalten war, wurde er in seine
eigene Klinik interniert.
Der Vorname Augustin kommt wahrscheinlich aus dem heiligen Augustinus, aber auch dürfte vielleicht
als Anagramm von Augstein gelesen werden.
Zu beachten ist Martin Walsers Wort, dass Leben (Wirklichkeit) und Kunst (Fiktion) kein Gegensatz wie in
Tonio Kröger sei, sondern dass die Kunst das Leben fruchtbar verschönern könne und vice versa.
Schlüsselwörter:  1) Lieben,  2) Glauben,  3) Reliquien,  4) Altern,  5) Jenseits
Abstract (Englisch): Martin Walser’s Novel “Mein Jenseits”(2010, 82), “Muttersohn”(2011, 84), and “Das 13.
Kapitel ”(2012, 85), including his essay “Über Rechtfertigung, ein Versuch” (2011, 84) are called as <Trilogy of
yearning>.
The themes of “Mein Jenseits” are old age, love and believe, believe and know, the truth and the false.
Augustin Feinlein, chief of the county psychiatric hospital in Schwaben, and Eva Maria were as good as
engaged. She married twice the other men. She wrote him, “I love you forever. Till soon.”, and at the second
marriage after 17 years, “In love. Eve Maria.” Augustin believed her, equal, if it is true or not. Believe, what
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doesn’t exist, that it exists. It is his yearning, his hope, also his eternity (Jenseits). But he found a realization
of his eternity in Caravaggios “Madonna dei Pellegrini” at Basilica Sant’agostino in Rome. 
And also only the believing could give the believers energy to live. Whether the venerated relic is true or
not, is not important. In order to save them from superﬁcial believing, Augustin brought out the monstrance
into the prelature room. As his behavior was however regarded as eccentric, he was interned into his own
clinic.
The ﬁrst name Augustin comes probably from St. Augustinus, but also might perhaps be read as anagram
of Rudolf Augstein, the founder of “der Spiegel ”.
Important is to consider Martin Walsers words that life (reality) and art (ﬁction) is not any antithesis as in
“Tonio Kröger”, but the art can make the life beautiful and fertile and vice visa.
Keywords: 1) love,  2) believe,  3) relics,  4) old age,  5) eternity (Jenseits)
マルティーン・ヴァルザー：『わが彼岸』（洲崎　惠三）
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